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I. INTRODUCCION:
En el presente trabajo se comunican los resultados 
provisorios de las primeras observaciones (agosto/1971- 
setiembre/72) realizadas con el Astrolabio de Danjon OPL 
01r instalado temporariamente en la Estación Cenital Pun­
ta Indio, como parte de un convenio celebrado entre el Ob 
servatorio de Besancon (Francia), el Observatorio AstronS^ 
mico de la Universidad Nacional de La Plata y el Observa­
torio Naval Buenos Aires. El instrumento fue instalado en 
julio de 1971, unos 40 metros al sur del Tubo Cenital Fo­
tográfico .
El programa de observación está constituido por 271 
estrellas (233 del FK4 y 38 del FK4 Supl.), 49 de ellas 
tomadas en doble pasaje, lo que dá un total de 320 trán­
sitos, distribuidos en 11 grupos que se observan a lo lar 
go de un año, de los cuales tres están compuestos por 32” 
estrellas y los restantes por 28. Las estrellas están com 
prendidas entre las declinaciones — 6?6 y -64?7 y magnitu­
des 2.1 á 6.1.
Constantes instrumentales: a) Se ha determinado el 
valor de k que permite relacionar revoluciones del torni­
llo con la variación de distancia cenital correspondiente. 
El método utilizado fue similar al usado por D.V. Thomas, 
1965. El valor adoptado es 25.81 segundos de arco por re­
volución del tornillo.
b) El valor adoptado para vm es 1.0045 para el dis­
tribuidor que se utiliza para observar estrellas rápidas 
y 1.0040 para el de velocidad lenta (distribuidor de 2 y 
4 contactos). vm es el valor en revoluciones y fracción 
que corresponde a la posición del prisma de Wollaston pa 
ra el promedio de los contactos.
c) vQ es el valor en revoluciones y fracción que co 
rresponde a la posición del Wollaston para el instante 
de desdoblamiento nulo.
vm es un valor estable y en cambio vQ es dependiente 
principalmente de la temperatura, como lo muestra la Fig.
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1, en que se ha representado la recta más probable de vQ 
en función de la temperatura, en el período julio/1971- 
agosto/72.
FIG. 1
Se ha intentado una solución de segundo grado y los 
resultados obtenidos muestran que no se justifique una 
ley de ese tipo. La variación está dada por
vQ = 948.0 + 1,40 t (t: temperatura en °C)
II. REDUCCION DE LAS OBSERVACIONES:
Durante el período agosto de 1971 a setiembre de 1972 
se observaron 130 grupos con un total de 3.386 tránsitos. 
El conjunto de las observaciones han sido reducidas, para 
la obtención de las variaciones de la latitud y de (TUO- 
TUC), utilizando las siguientes expresiones:
dh « A T' Sen A + A<t>Cos A + A z
donde
A T* ■ AT 15 Cos f
o
dh = 15 Sen A Cos (TU . -TU^ . ) +
o obs cale
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siendo
y las aproximadas del lugar de observa 
ción, para una distancia cenital dada
(30° 00' 30V0)
k <vG - vm) + A (x) + B (A) + a refracción
AT = (TUO - TUC)
A<f> = Uobs " V
AZ = ^zobs “ zo}
TU . obs : es el tiempo de 
obtenido de los 
trella.
observación promedio 
contactos de cada es-
TUcalc: es tiemP° de pasaje 
tir de las coordenadas
calculado a par 
de la estrella
A(x) : es el valor de la corrección por curva­
tura de almicantárada, función del des- 
centraje del pasaje en el campo del ins 
trumento.
B(A) : corrección por curvatura de paralelo.
Para la reducción de las observaciones se utilizó la 
computadora IBM 1620 de la Universidad Nacional de La Pía 
ta. Las posiciones aparentes de las estrellas se calculan 
para el instante de la observación utilizando el método 
de Scott y Hughes, 1964, a partir de las coordenadas rec­
tangulares 1950.0 de las estrellas. El programa provee da 
tos, auxiliares de control y los valores definitivos de 
las tres incógnitas: AT, A<f>, Az, sus errores medios cua- 
dráticos y sus pesos y además el error medio cuadrático 
de la unidad de peso (a) y el peso del grupo.
Se han comparado las posiciones aparentes obtenidas 
en el Observatorio de París con las nuestras, siendo el 
acuerdo absolutamente satisfactorio.
Los pesos de los grupos se han asignado considerando 
que la precisión intrínseca del instrumento, para un obser 
vador normal sin considerar el efecto de las variaciones 
de refracción está caracterizado por un o2 = O'.'IO (Danjon
A.,  1957). A este error medio le adjudicamos peso 1.
(P_ = peso del grupo)
Cj
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Para asignar pesos a las incógnitas imponemos la 
condición:
P(AT) " P(A<t>) P(AZ) ?G
cuando se observa un grupo que llamaremos "tipo" formado 
por 25 estrellas distribuidas uniformemente en acimut y 
en consecuencia:
[sen2 a] = [eos2 a] = 
y como resulta fácil de ver:
= 12.5
donde
A es el determinante de la matriz normal
M. . es el menor complementario correspondiente al 
' elemento ^
Corrección por alisado interno (CLI): Con las observa­
ciones del periodo indicado por cada grupo se calculó la me 
día pesada de los residuos de cada una de las estrellas, a? 
judlcando como peso el del grupo correspondiente. Los valo­
res asi obtenidos son las correcciones por alisado interno. 
Las mismas son provisorias, ya que sólo se dispuso de un nú 
mero limitado de observaciones y por lo tanto es dable supo 
ner no suficientes para compensar los errores accidentales. 
Los valores obtenidos figuran en la TABLA I.
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TABLA I
En posesión de estos valores provisorios se procesa­
ron nuevamente las observaciones aplicándolos al término 
independiente dh lo que condujo a tener errores medios cua 
dráticos acordes con las precisión de las observaciones.
Error medio cuadrático de una observación aislada: 
Considerando los residuos, habiendo ya aplicado la correc­
ción por CLI, se ha obtenido como promedio de los errores 
medios cuadráticos de una observación aislada:
c= - 0': 193
La frecuencia relativa de estos errores se muestra en 
la Fig. 2. El máximo de la frecuencia relativa coincide 
con el promedio aludido.
Resultaron, como promedio de los errores medios cua­
dráticos de las incógnitas, los valores:
Tiempo : - 0? 004
+ "
Latitud: - 0.06
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FIG. 2
Correcciones provisorias de grupos -tiempo y lati­
tud: Para la obtención de estas correcciones se utilizó 
el método en cadena. Para pesar los valores individuales 








7 a 8 2
9 a 13 1
14 O
Las correcciones provisorias de grupo se muestran en 
la TaBla II.
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Grupo Correcciones Provisorias
Tiempo L atitud
1 + OS 002 o". 042 - .004 + .053 - ..001 + .044 + .007 - .045 .009 + .026 - .001 + .037 + .007 + .028 + .004 + .059 - .011 - .0210 - .009 + .0211 — OS 004 - .13
TABLA II
Variación de latitud: Los resultados obtenidos son 
provisorios ya que luego de un solo año de observaciones 
los errores de las correcciones aplicadas serán aprecia­
bles. La curva de la Fig. 3a corresponde a la variación de 
la latitud instantánea y ha sido obtenida considerando va­
lores medios de peso igual a 30, utilizando el criterio de 
pesos arriba citado. Los residuos de la variación de la la 
titud observada con respecto a la variación de latitud ” 
calculada a partir de los valores publicados por el B.I.H. 
(Circular D) , muestran un acuerdo satisfactorio excepto 
en el periodo 1971.9 a 1972.1. Es de hacer notar que los 
máximos residuos que se observan en las proximidades de 
1971.9 coinciden con un desplazcimiento del programa de ob 
servación a fin de centrarlo en la medianoche verdadera. 
Por otra parte al efectuar el análisis de las observacio­
nes simultáneas del Tubo Cenital Fotográfico -es decir 
considerando los grupos de estrellas de ambos instrumentos 
comprendidos en el mismo intervalo de tiempo- muestra en 
el periodo antes aludido similar tendencia. Los valores 
provisorios considerados no están libres del término perió 
dico y no tienen aplicadas las correcciones de grupo.
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PIG. 3 a
PIG. 3 b
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Variación de (TUO-TUC): Con Idénticas consideraciones 
a las tenidas en cuenta para pesar las observaciones de la 
tltud se obtuvo la curva que muestra la Fig^ 4.
FIG. 4 b
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